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ABSTRAK 
 
Muh. Auliya S. PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
ANALISIS DILEMA MORAL TERHADAP SIKAP PEDULI SOSIAL 
SISWA PADA KOMPETENSI DASAR MENAMPILKAN SIKAP POSITIF 
TERHADAP PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT  
(Studi pada Siswa Kelas VIII  di SMP Negeri 3 Grogol Sukoharjo Tahun 
2016) 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta,  Januari 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  hubungan antara 
penerapan model pembelajaran analisis dilema moral terhadap sikap peduli sosial 
siswa pada kompetensi dasar menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam 
kehidupan bermasyarakat di SMP Negeri 3 Grogol Sukoharjo Tahun Ajaran 
2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuantitatif. Penelitian 
ini menggunakan bentuk Posttest Only Control Design. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Grogol, Sukoharjo, 
dengan jumlah murid keseluruhan 250 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling dan diperoleh 
sampel sejumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan angket. Uji persyaratan analisis dalam penelitian ini menggunakan uji 
linieritas, dan uji independen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh bahwa nilai rxy 
adalah 0,414. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nilai r tabel  
dengan N = 30 dan taraf signifikansi 5% diperoleh sebesar r tabel = 0,361, 
sehingga rhitung > rtabel yaitu 0,414 > 0,361 yang berarti H0 ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. 
Adapun untuk besaran sumbangan diperoleh besaran sumbangan determinan 
sebesar 17%. Artinya 17% sikap peduli sosial siswa sikap peduli sosial siswa 
dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran analisis dilema moral.  
Persamaan garis regresi linier diperoleh persamaan Y ̂= a + bX yaitu Y ̂= 64,103 + 
0,5997 X. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
analisis dilema moral berpengaruh positif terhadap sikap peduli sosial siswa kelas 
VIII  di SMP Negeri 3 Grogol Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 pada 
kompetensi dasar menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat. Adapun besaran sumbangan pengaruh model pembelajaran 
analisis dilema moral terhadap peningkatan sikap peduli sosial siswa kelas VIII  di 
SMP Negeri 3 Grogol Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 adalah sebesar 17%.  
 
Kata Kunci : Model pembelajaran, Analisis dilema moral, Sikap  peduli sosial            
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ABSTRACT  
 
Muh. Auliya S. THE EFFECT OF MORAL DILEMMA ANALYSIS 
LEARNING MODEL APPLICATION ON THE STUDENTS’ SOCIAL CARE 
ATTITUDE IN BASIC COMPETENCY OF APPEARING POSITIVE 
ATTITUDE TO PANCASILA IN LIVING WITHIN SOCIETY (A Study on the 
8th Graders of SMP Negeri 3 Grogol Sukoharjo in 2016).  
Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University, January 2016. 
 
The objective of research was to find out the relationship between the 
application of Moral Dilemma Analysis Learning Model and the students’ social 
care attitude in basic competency of appearing positive attitude to Pancasila in 
living within society in SMP Negeri 3 Grogol Sukoharjo in the school year of 
2015/2016. This study was an experimental quantitative research. This study 
employed Posttest Only Control Design. The population used in this research was 
the 8th graders of SMP Negeri 3 Grogol, Sukoharjo, consisting of 250 students. 
The sampling technique used was Cluster Random Sampling; the sample of 
research consisted of 30 students. Technique of collecting data used was 
questionnaire. Analytical prerequisite test in this research was carried out using 
linearity and independent test. Technique of analyzing data used was product 
moment correlation analysis.  
Considering the result of data analysis, it could be found rxy value = 
0.414. This result was then consulted with r table = 0.361 with N = 30 at 
significance value of 5%, so that rstatistic > rtable 0.414 > 0.361, meaning that H0 
was not supported and ha was supported. In other words, there was an effect of X 
on Y variables. The contribution obtained was determinant contribution of 17%. It 
means that 17% of the students’ social care attitude was affected by the 
application of moral dilemma analysis learning model. The linear regression 
equation obtained was Ŷ= a + bX, Ŷ= 64.103 + 0.5997X.  
Thus, it could be concluded that the application of moral dilemma analysis 
learning model affected positively the social care attitude in the 8th graders of 
SMP Negeri 3 Grogol Sukoharjo in the school year of 2015/2016 in basic 
competency of appearing positive attitude to Pancasila in living within society. 
The contribution of the effect of moral dilemma analysis learning model 
application on the social care attitude in the 8th graders of SMP Negeri 3 Grogol 
Sukoharjo in the school year of 2015/2016 was 17%.  
 
Keywords: Learning Model, Moral Dilemma Analysis, Social Care Attitude  
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Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri. 
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(William Cowper) 
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dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan 
(Tom Bodett) 
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